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Abstract：In the international medical relief operations by the Japanese Red Cross, the 
disaster affected people joined the relief activities as local staff. By these engagements in 
relief activities, the relief operation contributed not only to protect the lives and health of the 
affected people, but also to assist their livelihoods. 
　Medical relief activities created the jobs of the disaster affected people by providing them 
with job opportunities. The affected people worked as local staff for temporary clinics and 
joined the rehabilitation of local health infrastructures by cash for work.
　This job creation helped the medical team for its safety by the positive acceptance from the 
local community. Besides, the involvement of the disaster affected people in relief operation 
encourages the recovery of their dignity.
　In this regard, medical relief can contribute to early recovery of the human dignity of 
disaster affected people.
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　2006 年５月 27 日、インドネシア共和国ジャ
ワ島中部でマグニチュード 6.3 の地震が発生し
た。被害はジョグジャカルタ特別州及びジャワ








































　ハイチ共和国では、2010 年 10 月中旬から同
国中央部アルティボニット県で重度の下痢が流
行し、コレラの発生が確認された。
　日赤は、2010 年 12 月下旬、同国南州ポルタ
ピマンに 40 床規模のコレラ治療センターを開





































































































































































アフリカ 11 4 3 4 2 0 5 29
アメリカ
地域 0 1 1 0 0 0 0 2
ハイチ 14 6 4 3 0 18（7） 11 56
アジア 13 9 1 9 2 4 14 52
欧州 6 1 0 0 0 0 0 7
中東・
北アフリカ 0 1 0 2 0 2 4 9
合計 44 22 9 18 4 24 34 155
引用　国際赤十字・赤新月社連盟 Security Unit Report 2011
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